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Kebutuhan akan informasi pada saat ini semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan manusia yang
dituntut untuk melakukan segala sesuatunya secara cepat, mudah dan akurat. Untuk itu diperlukan alat bantu
yang sangat berperan yaitu komputer.  sistem akademik sekolah adalah program komputer yang
dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMA yang ditujukan kepada sekolah untuk membantu
pelaksanaan ICT Based School Management. Sistem Akademik Sekolah, mempunyai cakupan cukup luas,
mulai dari pengelolaan PSB  ( Penerimaan Siswa Baru ), kesiswaan, kurikulum sampai dengan keuangan.
Sebegitu banyaknya, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai alur pengisian data ketika
mengimplementasikannya di sekolah. Oleh karena itu, adanya perancangan aplikasi sekolah ini telah
dirancang untuk menghasilkan atau menyajikan suatu informasi data yang diharapkan dapat dengan cepat
dan tepat sesuai kebutuhan pihak sekolah.  Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 2 Semarang merupakan
sebuah instansi dibidang pendidikan yang didirikan atas gagasan Depdiknas. Kualitas pendidikan baik
sarana maupun prasarana yang telah ada diharapkan mampu menjadikan SMA Negeri 2 Semarang dapat
bersaing dengan instansi pendidikan lainnya di kota Semarang. Dengan adanya sistem akademik sekolah ini
diharapkan para guru dan tenaga Tata Usaha dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses
pengelolaan data dan dapat menyajikan informasi data dengan tepat. 
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The need for information at this point is increasing in line with the needs of people who are required to do
everything quickly, easily and accurately. It required a very instrumental tool is the computer. school
academic system is a computer program developed by the Directorate of SMA, addressed to the school to
assist the implementation of ICT-Based School Management. System Academic Schools, has scope is quite
wide, ranging from the management of PSB (Admission), student affairs, curriculum to finance. A large pool,
so it requires a good understanding of the flow of data entry when implementing it in schools. Therefore, the
existence of this school application design has been designed to produce or present information expected
data can be quickly and precisely match the needs of the school. High School (SMA) School 2 Semarang is a
field of educational institution founded on the idea of ??the National Education Ministry. Quality educational
facilities and infrastructure that already exist are expected to make SMAN 2 Semarang can compete with
other educational institutions in the city of Semarang. With the school system is expected academic teachers
and Administrative staff can speed up and simplify the process of data management and be able to present
the data with the appropriate information
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